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DIARIO
MINISTERIO D·E LA GUERRA
n:¡...,..~....t>1II._...",, _
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Campos de tiro
Circula,.. Excmo. Sr.: En atención á lo nuevamen;
te manifestado por el Director general de la Guardia ci-
vil, respecto ti. dificultades de índole económioa que se
ÓRDENES
~ .LicenciasJ ARTE OF12!..t\...~L~ Excmo. Sr.: Accedieu'JoáloElolicitado por e'lesori.
~ biente de segunda clase del cuerpo auxiliar de Oficinas
~ militares D. José Moreno Gamboa, destinado en este Mi~
~ nisterio, el Rey (q. D. g.)se ha servido concederle un mea
~ de licencia por enfermo para Alhama de Aragón. .
ñ Da real orden lo digo á, V. E. para su conocimi~ntoy
ij ~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Cruoes ~. M:¡drid ó de septiembro de 1908.i . PBDlo D!lI R~A
Exc~o: Sr.: Bn vista. ce.1a instancb que cursó V: E. ~ Setíor Capitán~eneraldo In quinta región.
á. este MInIsterIO, con nu escrIto de 22 !lo agosto próximo ¡; ...,
pasado, promovida por el segundo te1.liente de ese cuerpo l¡ Sefior .Ordenador de pagos dEl Guerra.
(E. R) D. Eugenio Carro Cepeda, en eú!?lica cleque le ¡,
sean p6~mtltadllS treg cr~ces de plfl.t~, del Mérito MilH¡¡r Ü
con di6tintivo rojo, que ob~i:!v·o r.:egúa :<:8.1Iss éiden~~ <lo 13 ~
de junia de 1896,25 de febrero de 1891 y 5 de noviem- d Wiocompensas
bre da 18~8 (D. O. núms. 132, 45 Y 24:S, !'cspecUvmüente), ~ .
por ctras de primera clase de la misme. Orden y di8tinti~ ~ Excmo. Sr.: En vistp.. de la propuesta de recompen..
YO, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti, bien aCCeCi3! á la B,?liei- ~ ~a que y.E: ~U!s6 á este Ministerio, con,su eBcri~? cl.e 10~
tado, por est.ar. comprendida el recur~ente en el a::t• ..,0 dol i \Aa agos~~ ÚltImo, á favor ~el C!1~~ y de 10a ~e;uaraIas se-
reglamento de la Ordev, Mrobado por r'Ga! ordon al') 30 ds f g.:ndos na ese cuerpo A!ltonm R:ir;r~guoz DomlDg(~3Z, Fran-
diciembre de 1889 (C. L. núm. 560). i cisco Garcia López, F~'an~isc~ God~y lí.lpaz y Miguel Mes..
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y I cua Caballero, respectil1amenta, por el distinguido com-
demñ.g efectos. Dios guarda á V. E. muchos afioa. ~ port.amiento que observaron al impedir la comisión de nn
Madrid 4 de septiembre de 1908. . ~ robo, on la noche del 6 a.l '1 de julio anterior, en nn cor-
PmMo DS RIvBaA ~ tija situa.do en el término de Turón (Granada), dando
• . • •• • 11 muer.te á nno de los dos criminales y capturando al otro.,
Betior Director general de la GaarClI. OlvlI. I el Rey (q. D. g.)ha tenido á. bien conceder á los expresa~
. . dos cabo y guardias lll, cruz de plata del Mérito Militar
--_._- con distintivo blanco, como comprendidos en los articu-
los 4.°. y 6.° del reglamento de recompensas en paz y en
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia que V. E. cur- .guerra para las clases da tropa. .
s6 á este Ministerio con BU escrito de 29 de agosto últi- De real orden lo digo á V. E. parasa conocimiento y
mo, promovida por el se~undo teniente (ID. R.) d@ ese demás efectos. Dios guarde á V. E. IUuchos anos. Ma;.
cuerpo D. Joaquín Jerez Jiménez, en súplica de que le soa drid 4 de septiembre de 1908. '
~er~utadn una. cruz de plata del .Mérito Militar con dia- ... PRIMO DB RIVBBA
tIntlVO blanco, que le fué concedida según real orden de I .
1~ de diciembre de 1886,. por. la de primera clase de la Se110r Director general de la Guardia Oivil..
nll~ma Orden y con igusl distintivo, el Rey (q. D. g.), ~
temendo en cuente 10 prevenido en el arto 30 dal regla-
mento de la referida Ordeu, ha tenido á bien acceder á la
peticióu dell'ecurrente. .
d
De real orden lo digo tí V. E. para en conocimiento y
e~á8 efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afIos. Ma.-
drId 4 de septiembre de 1908. . .
PBDIo DJII Rmau.
Sefi<;>r Director general de Oarabineros.
© ode De él
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BaFlderas
PRlliO DE RIVERA
Safior Oli.pitán general de IR segunda ~:6gión.
Sefim: Ordenador de pagoo de Guerra.
SECm(m DE ADMH'flSTR~CmH MiLITAR
~Jumbrado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenído á bien ac-
ceder al aumento de 10 luces exke,ordinariaa en el alum-
bl'ado que disfruta el cuartel del Carmen en la plaza. de
Sevilla, ocupado por 'el regi.miento Infantería de Granada,
de conformidad á lo prevenido en la r.eal orden de .20 de
mayo de 1868 y con las limita.ciones establecidas en la
de 13 de octubre de 1897 (O. L. núm. 268).
De real orden lo digo lÍo V, E. para su conocimiento
y demás efee~c1l. Dioa ~uard(;l á V. 111. muchos afias.





EJ:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceGer 8,1 aumento de 12 luces extraordinarias en el aJum-
brgd" que disfwta 01 local ocupado PO! el batallÓn Ca-
zador.e,'! de Mérid:::. en elcu8:rtel d3 San IPernando de la Bar-
. coione~a, de conformidad ti lo prevenido en la real orden
; de 20' de mayo de 1868 y con las limitaciones estableci-
1, das en la de 13 de octubre de 1897 (C. L. núm. ~68).
~ De real orden lo digo lÍo V. E. para. eu conocimiento y
~ d,:n:aáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
-~~........-. ~ dríd 4 de septiembr.e de 1908.
SECCIO~ DE ARvfH.lERI~~ ~ . PlUMO DI RIVDA
~ Sefior Capitán general de la cuarta. región.Material 116 Ar'am6rf~
. . . . i Se110r Ordeuador de pagos de Guerra.
E:;;cmo. Sr.: .IDI Rey (q. D. g.) ha tenIDo á bIen dH:l- ~
poner que el telémetro perfecciom'"do, para puestos fijos, !Rdq1J~rido de la casa Carl Zeiss de J,ena (Ale1l1flnill.), por la ,1
EscuEla Oentral d0 Tiro, cU;JJ im).iol'~e es de 5.273,50 13f¡- .,
. seta~, Sf.IJ. satisfecho COi1 cargo al ,5ap. 3.° ~.dicion¡;¡l del ¡
vjge~.~te prcsupue~~o (Y{,;jj~~ "~~0~.~c,oerial imítil).. . . ¡ Excmo. Sr.: .[in R.0Y (q. D. g.) hr:l. tenido á bien dia-
LG real orden;o Ol~f) ~ tI.~. i~¿¡'1.'~ ml oonOCImlento y , poner que pOI' el Establecimiento Oentral de los servi-de~t1a efectos.. ~I06 ~u.arde á V. E. mnchos aflos. Ma- '. cío!:! admini!:ltrativo~militaí'el:l, se entr.egue una bandera
arld 4 de septIemore de 1908. ., _ " Inacional al Parque Administrativo de suministro de esta
k RIMO D1i, R,PllmA oorte, á fin de reponer la facilitada por dicho último es-
Seño;~ Capitán general de la prime¡:a región. ~ tll,blecimiento para ei cuartel ocupado en Badajoz por el
.. ~ :regimiento cazadores de Villar1'obledo, 23 de Caballería.
Sefim~ Ol'denador do pagos do Guerra. ~ De real orden lo digo á V. JI), para su conocim.iento
~ y demás e~()ctos. Dios gum.·do ti. V. .EJ. muchos afioS•
..'~,·""n~;.'lIU>."""·""Gólli.'~¡'-';'_",,",,;"- I Mf,dritl4 de septiembi:'e de 1908.
o rt'". ~ {O ~ PRI.;¡o DE RtVBRA,j:9E~\II!O~ú [C~: !f;iQ;~m~~OS1 . R •
j, 5e1101' Capitán general de 13. primera región.
Zonas da ~6J~la~ '1 :?hm~~.}j'a@ I . ..Seflores Ordenador de pagos de Guerra y DIrector d~l
~~~~~o. S.r.: En vjst~ da lo m~nifasta.do por y. E, , ~ lJ:sta~l~cimiento Centrtll de los servicios e.dministrl1,tl~
este .btlnIsterlo en I3U eiento f~chL\ ~l4 de agosto últnllo) al }, va-mIlitares.
. .'j
Ciro1lJ111,r. Exomo. 8r.: ExiD~:i.e!J>.dc UIlfi vacanti:l de
. primer teniente e:u el e¡¡cuEdxón Glliitcores de Melille. y
otra de segundo en e! de .Meno!cf1, y debiendo ser pl'OvifJ-
tas ea la forma que pJ.:'~r~ien6 la r.eal or..xen de ó de enero
de 1903 (O. L. núm. l},el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien diaponúr que los oficialEis subalterno!! de las escalas
nctiv?> 'J de reserva del. arml.l, de CabaUel'f11 que de'leen
ocup:nlas, lo m:mifie2tell por conéi'J.cto de las au~oridades
Ó cuerpos d.e quienes dependc;l1; en la inteligencia de que
las ratici<ines ho,u de tener en~l:$.da eu esto Minist~do
Rntes de! día 15 del me'8 actpal, p~'ecfst',;l~ente.
Ce real urden lo digo á 7. }], pr.:·ra su cOllocimim.:,to
y demáR efEJctoS. DioE gua~:de á 'l. :¡¡:¡; muchoa ~Ulcs.
M~dl'id 6 d6 septiemb!1:l de 1908. .
presü¡;~a~ en lae com[~:~ílan~bí3 ?el \n3W:u~() para f}.gr \ cnrsí1:r l~ instancia pmmovida ~or l~ Diputa?ió~ ioral y
cumplImIento é. la real orflen ~1C 27 dE; Julio últImo l pl'ov!nC!.al de Navarra, en súphm} de antorJZll,c¡ón para
(D. O. núm. 165), relaGiv&. á la cn:;ta mensual que pm:a I construir una car.retera municipal qU0 una el lugar de
soste,limiento de los po¡fgono~ de j;lro hc,brán da abonar; : Galde!wú' con la. provincial de Estalla á las Amézcoas, el
y teniendo presente que dichas Íu<:.zas, por su peculiat " Rey (q. D. g.) ha tenido {¡, bien acceder á lo solicitado, por
servido, ~1O pueden dedicarse á la instrucción de tiro sino ;¡ 10 que á este departamento milliaterial ¡;e refiere.
Gn (§po'3ae determinadas d6l afio, vi Rey (q. D. g.) se ha ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
servid~ di~p?ner que las comandancias y unidll,das de ltl, I de~ás efectos.. Dios guarde é. V. E. muchos años. Me.-
Guanha CIvIl procedan en 60te [l,fJ:mto en la forros gue i dnd 4 de septIembre de 1908.
dispcnía la :ceal Oi~den ¿;e 5 dI;) Íeb..ero ele 1906 (D. O. nú~ ., . PRIMO DE R.IVElU
. mere 27), en ei mes ó :meses qua hag}m uso de los poli- a. •.
gonO:ll, y evaluándose el. caI'go con i'eapecto á la tropa, no • eiefíor CapItán general de la qm.nta reglón.
por :k\ fUeI13B en reviste., como prcoceptúa dicha dispo!3i- 1
ció1:1, sino por la que estando pr06~nte en ls, pll1lza ashbr.l.,
tí la instrucción de tiro;
Dr,¡. ¡'eal orden. lo digo ti. V. E. para su conociroifmto
y dr¡;más eÍectos~ Dios guarde lf'JV, E. muchoe a11os.
Malil.:dd 4 de septiembre de 1908.
. PRrMO DE, RIvERA
o S6f10i~••••
© Ministerio de Defensa
o, O. núm. ÚJ9 6 septiera.bra 1908
Tramlpartes
. Ex.cmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se hll. servido ordena.!'
que S5 efectúa el transporte del materie.l que á continua-
ción se indica.
De real orden lo digo tí. V. E. par~ su conceiluiento y
fines consiguien-;itRs. ;)iol"l fj;í1.ard<i fÍo V. E. m.uchos años.
M:::.drid 5 de sep~iembr31908,
:1?:a~() D:ill Rrv:crm(';.
SeD.or Or.denador de pagos c:~) Guarra•
Sefiores Oapitenes' gen':lralea de la primera, BGguudr',1 ter..
cera, quinta, sexta,' ~éptima :v ochrva regioneBs Oa-
naria,s, Gobernadores :militl-l,res de Ceuta y de Melilla'
y plszas menores de Afdes.
/
Tra'ltSJio·rtes que (le citan
_______________~__~ .~.....¡_.~.~_~:..;;.~ ...~-.::.r::;";~:,,.~~..,.,.~~~...... ~.... =::z........:~
1
____E_&m_b,..1_8C_lm_16_u_to_r_6_m_ita_ilte •I :i....~m_E\1lO_Y_Cl_·_na_6_d,_O_e_fG_ct_o_3 •i_...,.N.""'''''.......''' ,_
150 sables modelo 1895..•••.•..•••••••.•••• ; •.. ¡Parqn'll'egional de Art.::' de Sevilla.
l~O, ídem•...; , •...•.•.. , ¡Deposito de armament{) de Gran:',da.
30 lorro 1BI9 •..•.•.••.••.•••..••••.••••••••••• \
Fáb d d T 1 o 50 ídem 1895, , Parque de la comd.a de Art.a de Cá.diZ.
rica. El armas e o e o , 5e ídem.. .. , "... Idem regional de Art.a de Valencia.
50 ídem .•..•....•..•..••.•....•••.•••...• , • . .. Idum de Burgos.
15 idem 1879....••.••.....•....••.• , •••..••• ,. Depósito de arma&1ll.mento de BEbao.
50 idom •.. , ....•.•.......•••..•.•. : •.••..•.• ',' Idem da Vigo.
Un barril para agulI de "1. Be. ~l cm : ..••.•••...•. ~
Cno. bolsa de útiles de limpiezli. pan', id•••.••••••• ~
4 id. para id. de C. Bc. ~ cm .•........••.....•.• ~
2 id. para id. de limpieza. d~ C. Be. 9 cm 1;
Un cubrecierres de lVI,'ile. \} cm ~
u..n cubre culata de C. t. r. 5'7, mm. caponera•.•••.• ~!¡
l, na palanca de boca de :i\1. De. 9 cm .•.•••...•.•.
Una íd. de culatE, para id•••.•••.••.•••.•••.... "
2 id. ~e afuste para id •• .': •••.••.••••.•.•••••.•. ~
"Cna ¡d. de testera para IU•• '" ••••••••••••••••• '"
:1 tapabocas mqnmBives par,), íd••••..••••••••.••. )Idem de J·Rca.
(; id. do enero pa~'eC. Re. \l cm .• , .. , •••..• , ••••.H
·1 íd. de lona par:J. O. H. S. 15 cm .•••.•...•.••.•."
D . A t a d S '11 /4 íd. do id, pc.l'll. O. Bc. 16 cm 'ellde la maestranza de r. e eVl a... \Un cepillo limpi~.cioJrl;\.E:para C. 67 mm. caponara.
Un cubo para agua de Id.••••.•.••••••••••••.•..
4 cajas para cartuc:hoij c(\!"g~.dos de id .......•.... ,
Una palanca par:'. montar y desmontar el O. t. l'.
57 mm•..........••.••...•.•...•••••..•...•.
t:'na Havo para tapab':>cRs (óxpl?Jlsivos do C. H. S. g
, de 16 cm •.•...•.•••..• '. ' .....•••.•••••.••••• ~
'
Hí cepillo~ limpiaciorres dl:l O: H. S. 21 cm ••••••• ¡·pn"qu"'. u'o lo " a ,,,t a del F··.. 111 t b .,' , '. id )... <, .. coma. .a.. e"ro ...apl1. ?cas expullsl\'OS pW.a '" .•••. , •••••••• \
6 cubreClerres. ,t . O B d 2 '\Td .1 S S b t'á6 tl1.pabocas· \parll. . e, e 1 cm '" em uo an e liS l n.
\
6fi .parejas de atalajes ~e tronco modo l!JOI3 ¡ .. . . ll. _ ..
13~ íd. de cuartas Ó gUlas iLl.. •.•••••••..••.•.••. Parque regional dEo Alt. de Maand.
IiB monturas completc.s de plaza montada..•.' ••••.
Parque regional de Art.1l. de BUl'gOB ..•••. 18.000 kllogrt\tDOS de bronce ••...••...•.•• , ..••.• : Idem.
Un aparMo de reglail para medir buses, un ni've!
Dolland con estuche, tripode y dos miras parhm·
P :r T'f tell; un teodolito Brullllel' y nn trasportador, cu- p ., 1" d'~ A:r a d n,;' lillarque de la comd.&. de Art. enen e • • • • yo~ efectos serán devneltDs á TenerHe tan. prou- arque de f. COm .~ de t. e ."e a.
to se haya VtlrifiCl1do el /Servicio para ~l (:ual se
remellan á Melilla•.••...•••••.••••.••.•••••••
Una carabina :iHauser modo 1895 .•..•••.•••••••• '~Id d' 1 • e ."\~b ' . IT fió d f '1 '.., d 18 3 em e a <le euta.
"''' nca de armas de OVledo ••••••••••••• / .. u ca n e Ulll ~uaus~r rr:.o. \l ••••••••.•••••
1.667 correderas de alza mcdlfic~dlt.•••.••••.•••. \parque regional de Art.a de Zaragoza.
Idem de íd. de Toledo•••.•••.•••••.•••• '11;n par de cachas de cuchillo hayoneta••..••••••• ¡[dem de la comd.e. de Oeuta. "
-- ~__......__.~~.:. ..~---..=: 1 1l:I'·"'H ~ • _
Madrid 6 dé septiembre !le 1905.
Utel~~mo
Itxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien diEl~
poner que por el Establecimiento Central de 108 servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de ñO(i}
t?-bos paro. lámpara modelo 1897 al parque administra-o
tIvo, de suminiatl'O do Billcelona, de los cuales eo desti-
narll.n 300 á. diche. pla.zR. y lOO á cada. rma do las de Ge-
r?Di'¡, y 1"'igu6i:1:(l, :f que 01. lt~::;:;abltlcimiento pdmernmente
cltado tll:iVíB üttUf.'i 2CoO tílbús ¿~e igmü motlelo e.i parquo
a.dministra.tivo de suministl'o de '!'Íl:rr8.gc!:'a; rlestinándos~~e eVllo~: 60 á esta última plaza, 20 á la de Reus, .10 á la
e aBa, 30 á la de Tortoa6 y ~O á la de Lérlda..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
© mis e o d e sa
y demás efectOfl, Dioa gum:de ¿ V. E. muchos aftos.
Madrid 4: de septiembre de 1905.
Se!lor Capitán general de la coarta región.
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PRIMO DÉ RIVERA
cuarta re-
Sefior Ordenador de pagos de Guer~a.
Sefl.oroEi Oapitanes genenües de la segunda y
~@~ •
1
" 1:J° • • 1- O 1fi EJe y reunen ..SE! CO!llslCIG):l6il l'egAiI,!n6u"arIae para e ero..
j pieo qu;.~ se 1;;s confitere, en. el que (Jisfrtrtará:u de la efec-
; r 'd . l ' 1a~" P;"? ! ..IVl ar.t q~6 se es sefi~"ao ~ . .'·kCeü1",,~8 " De real orden lo dIgo á Vo E.·para su conOCllXuento y
EX<lroo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á bien con- ~ ~or~á~ ~lecto¡j, ..Dios guarde 1. Vo :ru. l~uchoB anos',
eedin-, en propueeta reglam€lu';;arit,,; de ascensos, el empleo 1Maand o dE; Bspnembre de 1908.
lSupftt!(¡r hunediato, al jefa y oficinlel1l del cu~rp~ da V'$- I
terir·:a,títl. militar comprendidos e¡u h siguiente relaci~n, til
que pdnciflia con D. Pedro g'anz O~~ba¡¡ero y termina con .
D. NiGolás Alonso CondG, qu:e son los más antiguos en ls.8 ;
esca19,B de su clase, están declarados aptos para al ascen,w ~
Relaci6n que se cita
-
EFECTITIDAD




Vet..° mayor .• Jefe Vet.o de la 4.1lo región ••. D. Pedro Sauz Caballero .••••.•.•••.••• Subpt.rvet.?de 2.a
clase.•..•.. , •. 27 agosto 1908
Veterinario 1.o Reg. Caz. da' Tetuán, 17 de
Caballería.••. O" o ••• ; •• ', .,,~" Eusebio Conti .Montes. , •..", ••.•..... Veterinario mayol' 27 ídem. 1~8
ldem 2.° •. , .. Reg. Lanceros de Sagunto, 8.0 . •
de Caballerfa.......... , .. »Nicolás Alonso Conde o .............. Veterinario 1.0... 27 idem. 1908
1 l "
- -
Madrid 5 de septiembre de 1908. PRIMO DE RrvEBA
¿:amús erectos. Dios gu!trds 6, V. E. muchos ailoo. Ma-
drid 5 de E€iptiembre de lS08. .
SGilOl' Oapitán general de le séptima región.
SOtlcl'CEl Ordenador de pagos de Guerra y D'irectoE dl:l la
á.cBdemia. do Oaballeda.
~efiúr Dil'ccter gOlleml d~ O~tr¡;.bineros.
lf:a..'140 Diii RíVERA
Sedol' Capitán genel'al de la pl'Íme¡oa región.
Sefiores Ordenac1Ol' de pagos üs Gt-;errJ, y D.iroc·~or'Jel i
Pa~~qu~ de Sanidad. Militar. ;¡
Materiai da '10¡¡piRalas·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go} ha tenido á bien apEo- i:
bar el presupuEsto da J. .240 pesetas, formulado en acü)', ~
de 31 de julio t11timo por la Jun'Gll. económica del pm~que ~
de Sanids,d Militar, con objeto de adquirir dos 8mon~s 1
Dupont' para convalecientes; el cual importa SG1'á cargo)
al cap. 7.°, a.::t. 4.° cHospita}es~ dei vigeIlte preBupu(JB~O ';
de Guerra. I ~,¡,
D~ real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento ¡
y demás éfectos. Dios guarde ti V. E. mucaoa años. ~
Madrid 4 de aeptlembE8 da 19080 . J
i¡ Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondient~ 1.\1 mes actual/que V. E. cur~
s6 á este Ministerio con fecha 3 del mismo, el Rey (que
Bios guai'de) e0 ha. servida conceder el empleo Sl,lperior
inmerliato á loa jeres, oficiales y sargentos compréndídos
en lB ~jigu~cnte l'eiación, que comienza con D. Jaime Sán-
C:i0Z BafEa :17 concluye con D. Fo.del'ica CoteriHo Gonzá-
le!., lOS cl1r.,bs están declarados íl,pt08 para al ascenso y
('Jan los !i)V,8 anti[.;;nos en sus respectivos empleos; dobien-
do disfrntar en les que se les confieren. de la 6fl;lctivid~d
que á 'Jada ¡mo se aúgna en la cit.ac1i\ relaeión. Es al
pl'opio~i6mpo llO vOJui1ta,¿¡ dé S. M. que el coma:iJ.dante
f D. F2&:lGlZCG Ci8~",l"é Tm~oncrf'., qua 03 enmlsntn:, Gil si-Jl8C'a~íWl~§ ;! tuaci6n 0.e :reemn!!l.zo ep.. la CW!,l"tg, rcgiéIl, iu>!rese en
¡¡ :;,ctivo pm: co!:r2IJpande:de en trnm.o de cclocación.
Excmo. 51'.: En vi'3~¡" dCl lo propuesto por el DU'ec- ~ -
d R) ·, , Da !'82J orden la digo á V. E. :ptIra l,m conocimiento ytur do la Aca emü, de Cflb¡tl1eda, el 6Y (q. D. g. ha te- ~ ('omé.s dS:;~Qs. Dios gun,):do :\ V. E. DluchOl) anos. Ma~
nido á bioll concedei' éll ~mploc de se¡~undo ti:.'llieilte del " drid 5 ¿¡.B septiembre de 1908.
arma/al sagundotenilmtB de Iuftln~erífi,dmnu(¡ de dieha '.
ACl1demi!:, D. A!fJW3U Pó,'ez de ~~~¡:zmá¡¡ y Sar.juárl y :::.1 I
f.lumno de tere'.;r nilo O. Rica¡Od~ Pascual del Pcbil y I
Amofller, los cualos han !')btenid.,J HGtSE: d'J aplObación en ,
lus exM.uones €xt~aordjniH'io8 dell))'~'s,)nt() Ctll."SO; debioll- I
do a¡;;¡gJlt¡l'ed~sen 8U empleo l~ an:.igüildad üo "dtn f8Ch;1. 1Sel1oref.! C:1pl~fl.nes gene:r-;:.]aa de la primern, segunda,
De roal orden lo (Ugo á V. :ID. pm:a su cmlocb::!ioEto y ~ clllu·ta y sexta l'zg'íOllOS.
~
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Relación que 88 t;ii~
______-¡- ~-..----_:_------~.~~~~-~---~.-..:lt--~.-~'-~~..:..:...-..-:. __
~¡'H'JECTIVIDADEmpleos Destino ó situación n~ual ltOllrnR.o~ Empleo que &3 leE 1====;==conJIele J '.DIIl Mee Año
____-..._'I __~ ~ .I-----~"''' -00 .-~- ---
Tte. coronel. •. , Dirección g:al. del c~erpo•.•••• D. Jaime Sánchez.l3a~ft1••••••••••••••.•..•• ,GOrOnel•.•. , .•.•..~ ,29 ~gegto 1908
Comandante ••• Oomll.ndanCllL de Cadlz......... ~ Rogolio Varó lloniz., .•.••••••....•..• " Tte. Ooronel ••.••.11 2$ Idem. 11108
Ot"ro.,••••.••• , •. Dirección gral. del cuerpo .•.••• :t Emilio de Vicente Bermejo ...•..•••.•.•• ¡Idem ,,¡~ 2~lidem. 1908
Oapitán ConÍlmdl1ncia de Granada...... l) Josá Segarra Feris ....•.....••..•....•.. Comandanto ••... '~I' 2G iuem.. 1:J08
Lar teniente ..• Idem de Euelva .•• , •• ,........ :t Gregario Mornnte Repecho...•.•.•. " .••.. loaPitán.. . • . . . . • • . 2<i idem. 1998
Otro ; Colegios del cuerpo............ l> 'Felipe Nieto Lejarraga 1dem ..•. ,........ 26,'idem. 1908
Otro ••.•.•.•••• 1dem id...•.••••. : ..•.....•••. :t .1IIP"riano BOschAtienza••.••••.••.....•.• ¡IIdem •.• : .... o" ••..1a9 idem. 1\l08
2.0 teniente .••• Comandancia de Cádiz......... • Manuel 'rones Escaroz .•.•••••••.•••.••. l.er teniente. '" ., 2411dem. 19Ó8
Otre ldem de Málaga ~ José l\1ufiozEllello ..•• , Idem............. 26 lriem. 11108
Otro rdem de Tarragona '... • • José Luongo lleltl'Í 1dero .•...•..•. '0..1 29 idem. 1908
Sgto. de C::L~.a 1dem de Algeriras ,..... ) Cosme GaBtón Caparr~so !?o íuem CE. lq li ~¡Sepbre 1008
, Otro de Inf. oo' 'Ifdero de Almería . • • • . .• • . . • • •• ):Pedro.de las }~ora!l Prieto .• , ....•••••• "'I tdem ••.•..•. '" .•¡l' ~ ~dem. 1908
Otro id •.,...... rdem de Santander ..• : .•. '. ; . '. l) Fedel'tcQ Cotenllo Gonzálell .•.•.•.: "'1 Idero . , o • " '1 ,tdem . 1908
-----_..:.......----------~_..:.._-""!:"'~~~---~------ ' ,~~= '-
Madrid 6 de septiembre de 1908. l'RIMe DE RIYESA
í]oCUlnGnfaoió1l
0i"C1~lar~ , Excmo. Sr.: El Re] (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer'que quedan anulados, por haber sufrido
extravío, los documentos que se expresan en la siguiente
relación, pertenecientes ti. los i'ndivid1!lOB que ~e indican;l
aprobando, til propio tiempo, que las autoridades milite.- I
res hayan dispuesto la expedición de pe,ses por duplicado. ¡
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p, los qlJ~ pertenecen &.1 Ej~l.'cito y ~ c~ti!ilW;,il!ts d; eer..
vicios á tos licenciados a:~lWJ.uto9.
, De ~\'l.l ordon lo digo:' V. E. p~¡:e. iJ11 ~'tB.~)ci;raÍ~~o y
demás 6ít¡ctOfJ. DiCle g:lBrde ¿ V..i.ll.Uil~ko:t il!.hog. Ma-
drid 4 a~ septiembre da 1968.
Bailar ••••
R.elación que 8e cita i~~~~;-=----=:c~ _c C=Z=~~G~"i!.J:::'-~:=::;o.~-~uatW4" ;::,;.p~~~-;.;.::.:.....,..at"".nz=r:- _~~~,~~~.,:-.,~~~~U1"""'" •.--.....-..>~ ...... il c.:r(
~ I 1, I1 ¡' o',;¡¡ 1 Fecho. ~ W
o' ;:; A TU R AJ, E ZAl};O M nR E ,1 dolooc"",'onto .Tefes qne r.utorizaroll los documentos extrnviados ti
ti) ~ I \1 Cla.8~ extraviudo ~
__ g: XO~mRER, ~ .__' _1 Gel docu~n~nto . ~ ~
1
1-- "' .•~.---- .~ '----\1 extmYll<UO __ o .----- ,.. ~,
. \1 ru~l,lo ProvIncia. jI del padre Ilie:11 ml1i!le ij I!Di::.j ~1(\¡¡ IAi10 Clt1WS KOJllbres, Cln~cs !';omb~es ~
c.·-~l~o -,---,1 o -:'1 ! ,"-¡ '1·---- .- ---- --..------- Ji'
. ,,",. 'x 1", "f . 1 I o • I \SubinSp()e_D.Jl1sto:Martíl\f)zyMédicom!l-!D.:E)oyC~,yuela:Mar'~
,l.' 1,.¡U:1.1111uroeos ..t".\"vt ..... , Jburruml1. .... l(,ustell,ll" •. IBautlfltu , .•• Hosa .. , .•. '1ICert. soltel'lll., 31,:;,gosto l~OO\ t 'd l' ¡ "1" .t' . I '"", {. t'noz ;¡
. 1 I 1
1
1 f 01 II •• \ el ~l llleZ .....•.. \ < ur ••••. , l.. «(~ )1Juan I~on:ero '¡~O;l'e~o . ',' \Lebrijf•.... '\ ~~viU"•. , ,Manusl. .••. Leonor ...•. ¡P'lsodeeituación '11. o Illohr~. 1?OR ?orunel \ » ~ar~os DÍl\z '1~..onUUld.te. »:.\Ianu.tll GOJ;ZlHoz. ,.¡~ Antont:) Gom:r.Lt'1I C'llrc¡,~ Aral:lü, 1,.len ,LUIS•••..••. (Jan::eu., ' let. exc. te eupo.' 31¡UgOS LO 1¡lOI: ,clem•..... ~ I~_lll'lqueRodrIguez, r. coronel. »Federl(~o del <?los. ti
(j) José l-ir.ur.ákz \.~a8tI'0 .• , .. , ¡seVilla....•. Ideal .. ~ Jesé•..••... Emilie..•... IIOort. o soltería. '1111 oebro. 1\l0;, fdcm...... , » Carlod Díaz .••.•... Conlllnd.tc • • .l\Inlluel Gonzll1ez. MQ)~.l\Antoni.0~a~<Jl<¡Gal'GÍ~ ..•.. Jll,:·ezdeln\,\o, I < 1I .' .~, ., ~ 1·1, Q'., rjI!lontore. C¡.,<JIZ." •••.• .Tu..:a •• _•••. Jose.a. ldem .. '. . . .. 31lul Jble. 1891 [clcm...... »Anton,o ~aDd"lO .. lr!em...... ) ~ebastlAn Ru",. '1AlltO~.:l~'il :M~:!;fnC7..Rf?:irÍgueZIIA.lbO~Uon ;Gram(i,a. " ' ,~:ntn'~~Mo ... hnt0,nia ¡Iuc.a absolu~(l, .. !I 7
l
febl'0. 1\l(¡¡¡,¡rderu•..... 1 » Lui.s [n:izal'l'i .... ," hlem...... »Luis ~lltldo~l,ltdo. ¡i
• RS.IL\<1:T1 )l1.~:1Uz ~l'laf~~,""" fC¡¡r(th?-~ Jaén•. : ••.•. /J!ernar-ldo ...•rOE~¿J[a: ...•. I[dom.......... 28 ídem .. 1UOOI I('lem., .... ¡¡ Juho Yldaur;e..•.. 1,101:1 .. ,... l' Edual~? Al1~(~ondo ¡¡o
\FI':m--:i.sWoLLndúJll.r ~omc7. .. IIAlme¡:¡r j ~l!Hf1a ¡.Tosé Anw11l9. !I[dml1 '114 ?gosto 1878I,comaUd.te.l¡ » Antolllo AguHro ••. Oapltán ¡¡ .sob~,stwuFE11Ilandez ~
JOB'" l\luD.C:I Giner ll\I\~rl¡~.•.... Alicronte II'rlJnc!sco. " Jo~quina :Pnse l."-l'ese.va. 30lsopbre 1!l02 Coronel.... »Mauuel Vázqu9Z Cow.:wd.tl'. ~ Angel Llnch. ~
Felfr-.pe :.i~1:;1l Francé!<.....•.. ¡Pal'::('nt ,lde~~ . , It'ra¡,~'!)isco, .. l\.,1:,lHIU ••••• , jlIrl.em , 13, 11Obro,,1 1!l06 tJornand.te . ) Andrés Catalá , Oa pitáll , )) Santia~o Pi\l'ez. ?¡
, _, ,. , l' l"! d l'l>l?E<6rVll.lwtiVVot! ~ l ¡ l'ollcll.rpo Dí:I~ Cll-' .~ ~ CaRto Moreno Cll-'~Ell-;¡eJj,C':1ernánde;¡;<Garcla .. \ étor., BlnnCO¡ A l~el'la .. "'1 ::;r..,~ 01' .. ,. lcahel....... . ,t lt ,r í ü¡mal'zo. 1flO,' C')1'onel •• • '11 (T. coronel. mu· o.] o .)ccr .Ose m,f. , pI a............ \,..1.
:1 K (J'mau'fioDzález MG::~a!!•..... A1m::..1sa.... AH;acete .... IAnt-011io .••. Bárbara..... ¡¡Pese rv3o. activall 2 Iídem.. 1 l!lO(j ildem...... ' » Sixto Sá.nchoil dell . . ~
. . 1, i I I I Ir I YaIEl•...•....... [dem .. '" ) UbaldoUaleroIulll.l'te ñ m
~-~'¡;'llCi--J.~O Ortufio <3oc '[or:twieju .. AL:unte "If¡:s.ncisco I i:lial'Ía "I,(d. excedent.e ,1. u ocbl'lJ. 1!l04, Irdero.. . . .. »Ricardo Alvare?: Comalld,te. JI ~1af~el E::<cllrio, OC '"
L' ro, . t Cl" t ¡,'[e'e"'l I"aJll I ¡<;.l<1enio T,' ... an° '. lId. exei'dcnte l.OII1.°1110lJl'('·118!J~lldlllll""'" » Haiml111do Sesma [dem ...•.. » Mal'lalJfJ .1I1:u'tínez. ti $
U,2\",.ues al' '.men •.•.. , , .... , .... : ..•..•. , >-., ""ne.uu W'l·jldem :l.a .•... ,. 1-1 i'ieUl .. 1902 l<lem......• Sulvllc\or Ram{l'cz .. Capitán ... ~ Eduardo Llllbregat. ~ ~.
lJnl;lJ3.<.-1:Uerrero Q<1iñonero . "ILoQ~~:l"" '" 3Lureia ~1A.ndi:éS - Juana !'IIdCl.ll rV:1. :\ctival' 18¡ fobro .¡190Hi!Idem•.•.•• 1~ Jo~é Llinares Bre};:t O.te mayor. ÍI H.Y:~l:i~l'quez de ? 8.
lJUG-ú AlBina pe.~H; ~.el'l'~daa .. ,. G-;-rona qLoren7:0 " ~!aría. , .. Ildllm exr,e¿¡¡.;nte'1113Iocb~'e. 18!l8 jld.em... . •. :> ~I:muel 8alazar •... C.omand.te. »JoaquÍn 0I1Si<ldUero·1 ~Frw..:~IBeo Vfu .fe~'na ]:')!J(len.!L •.... :[,Cl'lt!a /'&ntomo Uarill.•. , 'IIdem. l.Scrcflerva. 6ltlobl'li '1 18!l11![d.em.•.•.. » J030 PEÍ1'ez del l'ul- '~-4.11 , I • gar ,Idcm » Jo~é l\liguel. h ~M~r(,-e~in~ Col Xib:ls ,,~idrel'as ,1.9:01'on:: f;o:·enzo Rosa ' ,IIdem 11117¡~1ll :10. 189~; :[dem... . .. » ".1a~ucl 8alaz:ll' 'I~~cm... ... ) Valentin Bertr~ll. O ~;~}o1rga3l Gmer lLs:llony Ij&lla ; ., V:üenelll •... :I!'<r,.,'..ador ..•. Francisca •.. ,:tdem , '; t> rcbro . , 1. \lO" ¡f.dem. . . ••. l' ELll'Iqna Crespo. . .. Jo' cOl'onel. ~ Alonso de Pedlo. ""¡Mn.c¡,rio C:,~.:so Gómez '¡Gu~,rni:lO " .. \Santt~"lier... 'l'l~rnllClsco,.. 1'OI'1'S& •••••• '1' UClU. redimirlo. ¡ 20
1
!agos to: J.8118; Mem ..... , ~ J.1imas Martinez ... ' O.om:l1d. te. » .José Lópcz. ~
\
' J8i:me C1auc1iú·Coterillo Be-I I I : I I ~
<lfa. , •... ,., ,Santandel' hdero !DlJmin~o Fiorentina •. [dero situación .!I 17 marzo l!lOó ldem '. El lUismo .....•• , I(lom »Luls Garcia. ~M[\~Ufj.1 Ri:i.ll~t~;:'1:ediavilil\'J;k:.tia '1.. IdtlU ·l~~'.l~_~:'sindo, Nat[l,lin, 1.. fdem redinúio , !3?¡Cüe:o. HJOli.I [d6.111 •••••• ~I m~smo •.•.• , .. , .•. I~lflm•. ,... ) Da?iel. ;I~~~do. ~Je~..8 López ,"",.,u10 ••••••••• ¡,"?Il os .....• I(lem .•...•. ,-,.,le".lno . .. AgUStlO:1,... ,,1. de excnpt. o. 12 agosto 19011 [Uem hl lUismo, , Idem...... :¡¡ LUlS Garci... ~
., a Félio.x Anmdu;yZa1xlla ...... ,811.11ta¡¡(ler... ¡IdclU ....... ¡redl'P....... María ....... ¡lllam excedonte 1:' ~
'1 I l' . 1I cupo......... :;O,oeb;:e, 1901'1~ldem El mismo Id.em...•.. El mismo. f
J-uli1.n Sánchez Regadera .• , ,).16 d i n n dt<l' , ¡ . ~
1 Campo jV~lladolid., r'atdcio Sinforiana .. [Idem " ~Illbril'.. 1!)05;:Ic1em D. Arturo Alvare7. Cilpitán D. Juan Gomaiz. ~
J.O!l\3 ,np,jtjl~ Zuhillag!', ; illllin:l~ ...•• ' G:uipúzco9. .• p.¡scual. .. '.' Petra., '1 [d€lm .. , , ' ':1. o nobre•. 190;) ·ram:l1...•• , d Ji'e>:m:nda Aimarza. Com:md.te . »Juan Ballonga. r
JOO& Cavia Madrid .. , P~.esellcio, .. Burgos..... .ollber~o Rulalia :ldem 2: Il. rOCOl'Vl\11 21Iellei'0.! l!lo:!ll; [deUl.. . • .. ,p"lum:L1o Cufiedo •.. Idem.,.... »Fl'uctuoso Bartolo- ¡~
, . . rné. '1I M.'~odmo G:,I'C?'" oOr:ll..'1es 'IA~~~mde .•..• Ovíeolú•..... /ce.rÚl'ino Vil'gilia !pase situación .. ·!1. (1 agoElto 1008:looman.d,to. »8everillo Sáuehe7...., COI'Olll1l ••• II Federico ~uvn.rro. ~R-¡~.~:·do Igl~:':;~ DI~~ ,Gi1ón.:,: .... rdem ..: .•• I;v,i"ón 11¡,fll.ela, ¡ldem.......... 21 ~~pbl'e l3\!G [dem ...... » BorDal'do mázqu~z. Idem...... »José Portel:~. ~\B~'''ll.rdo n~,,?, Ch,cote ¡La PauIlla .• Valladohd .. ¡IJuan , flléil tlpaso rva: !!octlva, 4 ror.i'ZO 1905 Coronel. .• ;; Jus.n López rleQulIl- , . j' " '. '1 t:i. tana•...••.•. '" T. co!Onel. »Enuque Raso PIm. •MAIli:lel .A.ntolíl!. Expósito•.. ,Becerrildol' , Oa , .'.,' . :¡ o r ' ~el. Cnmp:;. [de.m "" ,~~ . l\ l' Iclero ¡ 41~dem. J!lO?I'!ldem Elll1~sroo•..••••..... Idem ~I m~sJno. l .
.7. tD10n.l~.•O BUlgO.S '¡¡l¡¡aor.... '" ¡\-hercs .....• Onedo..:,. ~ Glego.IO .•.. ~hsa ..•..•. [dem .......•. " -1 ldero. HlO., r<1~IU El mIsmo " I.uero•.•••• El'. ro18mO. ¡: g,J.ei'Ó~~1l10 ~)uqueCssa.do .••. Tonlesl1li1a .. YaHadohd .. ,)1:1l'tl~ Eulalia •.... , rdem ! 4lídem.1 1905 ,fdem El mismo Idoro•..... El mismo. Ie
tll/:ntlRgo 1 oláe:> .G-arelU Be1.'cero ..••. ldem ¡19nacl~ Juana : rdelll ........•. : 41ídem. 1905 ¡idem. • . . •. El llli~UlO Idem•..... ,gl mismo. •Iald,o~a.l,de Fue:~:€s Pér~z ;[~em ldem ...•.• ':I'EPlf~lllO l\fl\x¡minna•. I¡rdem : .. ¡ 4/ídem. 1UOó'lrdem •.•.• _ }<]I mismo, ••••.•..•. hIero•..•.• El mismo. ~
Jesus García F vrnálldez ..•. \Llgande•.... Lugo ...••• 'Ii Domlllgo.. •• Angela······1 Pase rva. actlval l' ...'. (Q
. '_ < _ : Y eert.o soltería' 4 ídem. 190G¡ldem ••..•• D. :M~l'lano Pérez Royo Idem•.•••• El m~smo.
MagenClo Lopez Gont&s .•.. Ulloballedo ••• Idem .•••••. !José••••.••. Manuela .••• Idero 1 311dem. 1900i,[dero EI1l11Sm.O Idem ;. El mIsmo. ,
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Excmo. Sr.: . Como cousccue:'1cia de la real o;rden
del Mínisterio de EBtado (le 3 dsl mee ~ctuRJ, el Rey
(q. D. 1;.) se ha servido disponer que el tenÍ;snte coronel
de la Guardia UiY-i.J, primer jefe de la com8nGancig de
GuadaJajara, D. E:!!la Pt~i1tGja t.l.gu8.dlJ, pase á s¡t,v.ariGn
de supernumel'ario sIn sueldo, quedíméla &~~c:dpto á la
Cl3,pit&Día general de CU!).aris.::J y dO¿5t1J1Í5!ldo del. M:inis-
i;e;do de .0:stauo en Cl1alÜO á su S91')/,]cio, H;cJaw&ci6n y
percibo de sus hEb¡we~ y i.J.3Ijjás devengos; ui'lbi8r.do el
interesado ero.barcm~ en el PUÜi'ts' de O¿dlz oi día 7 del
actual, con rumbo á Sgnta Isabel dG :B'0numuo póo. siendo
solameuto por Ct1an·~a. del T()sGl~o cülordal el pasaje ma-
rítimo.
Da real orden lo digo á V. g. pv,r.a Sl1 conocimiento y
demás efectos. Dios gu:mio á V..\3;. n:n.:wno3 afias. Ma..
dr~3. 5 de s~?tiemb¡:6 de 1908.
PRIMO D!'l },ÍJ.'7ImA
. Sefiorea Capitanes generales da las regiones, Balearea y
Oanarias•
Excmo. Er.: El Rey (g. D. g.) h9, tenido á bien
. aprobar el anticipo de licencia pam pasar fl.1 extranje!~o
y viajar en buques mercantes, concedido por V. E. du-
I 'rante el mes de junio último, en virtud de la~ fa.cu1tp.des
que le otorgan las disposici.oneg vigenteEl, á los indivi-
duoa sujetos !1.1 servicio milit!H, c:lmprendidos en las re-
laniones que ¡,amitió á este Min~ste.rio.
De real orden lo digo á V. E. ps.ra !'.lU conocimiento
y demás efectos. Dios gl1Í1l'C10 .r-, V. E. n::.uclw3 años.
~hddd 4 de septiembre de 1908.
Betim:es Capit¡¡,l1es gom~"ales de 1<1, ,rimsl'a y segunda r.e-
giones, Canarles y D::aene.dor de pP..g013 de Guerre.










Circular. El Exorno S0:!101' JHinialjro de la Guerrs,
se ha servido disponer qU3 sI salGado de la 3.a sección
I
da ló.Escuela Central. de Tiro, José María Lé;pez Gardito,
procedente del regimiento Inf8x~tería de 111 llei.Il5l, núm. 2,
, paee destinado al citado cueJ:po, :i (tue el mismo nombre
otro parg reemp!f¡zarle; teniendo presente que el deesig-
nado tÍ más de reunir las condiciones que S6 determinan
en la; refl.l orden de 20 de mayo de 1906 (c. L. núm. 72),
Bea del último reemplazo, sepa le61~ y eseocibil' y, á bar po..
sible, que tenga. algún oficio mec~xdco ó del c!','n¡;>o.
Dios gmu:de á V... muchos al1os. Madl:id 4 de
Beotí0m.bl'edo 1908•
.., • I
El Jer" aooidental do la alloolón,
:PablQ G. Zubzeta.
Sefior. ~ •
Excmos Seliores Capitanes generales da la primera y se';
gunds regiones, Director de la Escuela Central de
Tiro y Ordenado:!: de pagos.de Guerra.
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Cil·cular. Debiendo cnbrirsg por oposición, á tenor
del vigente r('glamsuto, una plaza de :P.ltí.sico de tercera
corraspondbn~e á tNmbóu ó bombardino que se halla
.vammteen el roghni0nto InfanteT:Íf!. de Gerona núm. 22,
. cuyn plnna maYOl: l'es\de en Zl1n;goza, d@ orden ael ffix-
celm:ltísimo Ssilo~ Míni~tro de la GU<l:rm Ea anuncia el
opoj'tuno ccncms:.l, {Jn el cnd pod.rán. "on.\!:';]: parta los in-
díviduos de ls ch:9a civil qn8, lo deseen y r.:maan las con·
aiei¡meB y ci.l'cuustand.as personaras GX1gidas pm las vi-
genl;ss disposidon>?s. .
Ltls solicitudes EO dirig'-tá\J, al jefe del GXpr8SaaO cuer-
po, terminando ('jU admisión el día 11 del actual.
Ma.~:dod 4 de s~ptiembr.a de 1908.
rras Araflo, obrero filiado en situación de reserva. con re-
sidencie, en M&nrestt y perteneciente al 8.° depósito, y
Vicente Calatayud Nieves, obrero filiado de la sección
'afecta al parque regional de la segundtl. región, !l.signán-.
doJes en el empleo que se les confiere la antigüedad de
esta fecha.
Maddd 3 de septiembJ:e de 1908.
j Xl Jefll de la Secolón,I~, ManueZ M. Puente.I Señor....
! Señores Ct',pit.!lDeS generales de le segunda y cuarta re-
~ione8 y Ordenador de pagos de Guerra,
:r.z: tJZO&
Jil Jefe interillo do la !!!scclón,
Pablo G. Zubtetá
Pttr3. ocupal.' dos vgcantos qU.e de obrero avent&jaGü
de segundilo clase ",xi¡;ten eu el pi3Tsonnl del. MaterieJ de
ArtiHeríl\, y siemlo couveni6uta qlla éstas sean provistas
con artHici8:ws pe~ la fglta qu" f~ziaie de personal de este
oficio, de oí:clen dsl .mx:cmG. l!J;¡\ Ministro do la Guerra ,¡
se ll;)mbra á !o~, núm?r,o r¡¡:\o y dCE; d.e les alumnos :.'lpro- f
b!1t~,o;¡¡ en b J~<;cnGlg O(mt!'al do Artjflc¡m~os 8,fecta á. la pi- ¡
l:otccaii'. !:r.d!iíi!!'T d~~ Se'li~b en Ctmdiciones de sar nnmbra- ¡!
(les, con a!1!egío p, lo dl~pne8to en los srta. 2.° y 24 del
feglalJwnto dG d:chp, Escuela aprobHuc por reol orden cír- 1
~l-;h~r de 17 dl~ m~rzo d~ 18H9 (C. T.J. miro. 57), José 10- ¡
:,
© Ministerio de Defensa
6iyculflr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guer-l;lfi, ee nombra definitivamente auxiliar de oficinas
de t~.cera clase del po:.:eonal del material de Artillería, al '
provlw.onal con desUno en el depósito de armamento de
Jaca, Antero Clemes'te Gonlálei:, por haber demostrado
durfl,nte el tiempo de prácticas regl?omentariae, aptitud
suficiente paia desempeiíar el cargo; el cual continuará
en dicho destino y le será asignada en el citado empleó
la antigüedad de 28 de enero de 1908.
Dios guarde é. V..... muchos al1os. Madrid 4 de
septiembre de 1908.
El Jefo de la Becclón.
lrIanuel M. Puente
Serior.•..
ExcmoB. Sefior8B Capitán general de la quinta región
y Ordenador da pugos de Guerra.
